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ALİ FUAT PAŞA (CEBESOY)
(ANKARA)
1882’ (1298) de İstanbul - Üsküdar, Salacak’da doğdu. I inci Dönem 
Yozgat Milletvekili İsmail Fazıl Paşa’nın oğludur. İlk ve orta öğrenimini 
Erzincan ve Beşiktaş Askerî Rüştiyelerinde, lise tahsilini Kadıköy Senjo- 
zef Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra 13 Mart 1899’da Harbiye 
Mektebine girdi. 9 Ocak 1902’de Piyade Teğmen rütbesi ile mezun olarak 
kurmay sınıfına ayrıldı. Erkân-ı Harbiye Mektebinde öğrenimde iken 16 
Kasım 1902’de Üsteğmenliğe yükseltildi. 11 Ocak 1905’te Kurmay Yüz­
başı rütbesi ile mezun olarak kurmay stajı için 5 inci Ordu emrine veril­
di. Beyrut’taki çeşitli birliklerde ve 1906 Haziran’ından itibaren Selâ- 
nik’teki 3 üncü Ordu Sahra Topçu Alayında stajını tamamladıktan son­
ra Örnek Sahra Topçu 15 inci Alayın Tabya öğretmenliğine atandı. 20 
Haziran 1907’de Kıdemli Yüzbaşılığa yükseltilerek 13 Eylül 1907’de Ka- 
raferye Bölgesinde ayaklanan Rum, Ulah çetelerine karşı yapılacak hare­
kât için Karaferya Bölge Komutanlığına tayin edildi. Ayaklanmanın bas­
tırılmasından sonra 3 üncü Süvari Tümeni Kurmaylığında görevlendiril-
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di. 13 Kasım 1908’de Roma Elçiliği Askerî Ataşeliğine gönderildi. 1911 
Eylül’ünde İtalya ile savaş haline girilmesi üzerine yurda döndü. Bu sa­
vaş için teşkil olunan Batı Ordusu Kurmayına verildi. 27 Kasım 191 l ’de 
Binbaşılığa yükseltilerek Trablusgarp Savaşı hakkında gerekli bilgileri 
Mebusan Meclisinde kurulan özel komisyona iletmek üzere İstanbul’da 
alıkonuldu. 11 Haziran 1912’de özel görev ile Avrupa’ya gönderildi. Gö­
rev dönüşü 29 Eylül 1912’de Yanya Kolordu Kurmayına atanarak vekâ­
leten görevlendirildiği 23 üncü Nizamiye Tümeni Komutanlığı ile Bista ve 
Pijanı muharebelerine katıldı. 1 Mart 1913’te düşman Yanya’ya girdiği 
halde bölgesinde savunmayı sürdürdü ve yaralanarak düşmana esir 
düştü. Kasım 1913’te serbest bırakılmasıyla Genel Kurmay 2 nci Şube’de 
görevlendirildi ve aynı zamanda esirlerin değiştirilmesi için kurulan ko­
misyonda görev yaptı. 8 Ocak 1914’te 8 inci kolordu Kurmay Başkanlığı­
na atandı ve Balkan savaşındaki fedakârlık ve başarısından 1 Mart 
1914’te Yarbaylığa yükseltildi. I İnci Dünya Savaşı Seferberliğinin ilânı 
üzerine 19 Eylül 1914’te 8 inci kolordu 25 inci Tümen Komutanlığına ta­
yin edildi. I inci Kanal Taarruzundaki başarısı üzerine Türk ve Alman Sa­
vaş madalyasıyla ödüllendirilmekle beraber aldığı kıdem zammıyla 13 
Aralık 1915’te Albay oldu ve 14 üncü Tümen Komutanlığına atandı. Tü­
meniyle 11 Haziran 1916’da 2 nci Ordu emrine girerek Kafkas Cephesi­
ne hareket etti, Çapakçur’daki muharebelere katıldı. 30 Eylül 1916’da 
Bitlis ve Van Cephelerindeki 5 inci Tümen Komutanlığına, 12 Ocak 
1917’de 2 nci Ordu Kurmay Başkanlığına, 30 Haziran 1917’de 20 nci Ko­
lordu Komutanlığına nakledildi. Filistin Cephesindeki muharebelerde 
gösterdiği başarı takdir edilerek 21 Aralık 1917’de Mirlivalığa (Tümgene­
ral) yükseltildi. 1 Haziran 1918 tarihine kadar Filistin Cephesindeki gö­
revini sürdürdü. Mustafa Kemal Paşa nın mütarekeden sonra Yıldırım 
Orduları Komutanlığından alınması üzerine bir süre 7 nci Ordu Komu­
tanlığına vekâlet etti. Bu arada 5 Kasım 1918’de Mustafa Kemal Paşa ile 
Adana'da görüşerek milletin kendi haklarını kendisi araması ve savun­
ması, bu yolda önderlik edilmesi ve bütün ordu ile yardımcı olunması ko­
nusunda fikir birliği sağlandı. 1 Aralık 1918’de İstanbul’a gelerek Musta­
fa Kemal Paşa ile temaslarını sürdürdü. 25 Şubat 1919’da 20 inci Ko­
lordu Komutanlığına atanarak İstanbul’dan ayrıldı ve Konya’da görevine 
başladı. Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasından 
sonra karargâhını Ankara’ya nakletti. 8 Haziran’da Ankara’ya gelen
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Rauf Beyi karşılayarak 12 Haziran'da birlikte Amasya’ya hareket ve üçü 
19 Haziran’da Amasya’da buluşup bir genelge İmzaladılar. 22 Haziran'da 
bütün mülkî amirler ve komutanlara gönderilen ve “Amasya Genelgesi” 
olarak anılan bu genelgede, Vatanın bütünlüğü ve Milletin bağımsızlığı 
tehlikede olduğu vurgulanarak Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim 
ve kararı kurtaracağı belirtildi. Ankara’ya dönüşünde 27 Haziran’da bir 
bildiri yayımlayarak, gerektiğinde bir millet ferdi olarak vatanın ve mille­
tinin emrinde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. 28 Ağustos 1919’da İs­
tanbul Hükümeti tarafından azledildi. Ancak Mustafa Kemal Paşanın 
Sivas’tan verdiği talimata uyarak görevini bırakmadı. 9 Eylül 1919 Sivas 
Kongresinin kararıyla “Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı” 
na atandı. 17 Eylül’de bir bildiri ile durumu Mülkî ve Askerî Makamlara 
duyurdu ve 26 Ekim’e kadar yöreyi dolaşarak gerekli temaslarını yaptı. 
1 Kasım - 15 Aralık 1919 arası Sivas - Kayseri Bölgesinde, sonra da Bi­
lecik - Bursa - Geyve Bölgesindeki birlikleri teftiş ve yörede başgösteren 
ayaklanmaların bastırılması için gerekli önlemleri aldırdı. TBMM’nin I in­
ci Dönemi için yapılan seçimde Ankara’dan Milletvekili seçildi. Ancak 
Geyve Cephesinde görevde olduğu için Meclise katılamadı. 11 Mayıs 
1920’de İstanbul’daki Divan-ı Harb tarafından Mustafa Kemal Paşa, Ka­
ra Vasıf, Ahmet Rüstem, Dr. Adnan Bey ve Halide Edip Hanım ile bir­
likte idama mahkûm oldu. Karar 24 Mayıs’ta Padişah tarafından onan­
dı. Bolu yöresindeki ayaklanmaların bastırılmasından sonra 23 Hazi­
ran’da Ankara’ya geldi. 25 Haziran’da Batı Cephesi Kumandanlığına ata­
narak Eskişehir’de karargâh kurdu. Yunan ileri hareketi karşısında cep­
hede bir savunma hattı teşkiline çalıştı. 9 Kasım 1920’de İcra Vekilleri 
Heyeti kararıyla Moskova Büyükelçiliğine atanarak 1 Aralık 1920’de An­
kara’dan ayrıldı ve 19 Şubat 1921’de Moskova’da olarak güven mektubu­
nu Rus Hariciye Komiseri Çiçerin’e verdi. 16 Mart 1921’de bu amaçla 
Moskova’da bulunan İktisat Vekili Yusuf Kemal ve Sinop Milletvekili Rı­
za Nur Beylerle birlikte Türkiye - Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik An­
laşmasını imza etti. Bu anlaşma ile Doğu Cephesinde barış sağlanmakla 
beraber Rusya’nın İktisadî ve malî yardımı temin edildi. 21 Nisan 1922’de 
Elçiliğin Askerî Ataşelik Dairesinin Rus gizli polisi tarafından basılıp 
aranması protesto notalarının verilmesi ve alınmasına neden oldu. Anka­
ra Hükümetinin Rus Elçisine verdiği nota dostluk teminatıyla karşılan­
masına rağmen 10 Mayıs 1922’de on beş kişilik maiyetiyle birlikte Mos­
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kova’dan ayrılarak yurda döndü ve ısrara rağmen Moskova’ya dönmedi. 
2 Haziran’da TBMM’ye katılarak yasama görevine başladı. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaayı Hukuk Grubunun Başkanlığına seçildi. 1 Ağustos 
1922’de bir Milletvekili grubunun Başkanı olarak cepheyi ziyaret etti. İki 
hafta süren bu gezinin olumlu izlenimlerini 16 Ağustos’ta Meclis Genel 
Kuruluna anlattı. Büyük Zaferden sonra 19 Eylül 1922’de Mustafa Ke­
mal Paşa’yı kutlamak üzere İzmir’e giden heyet arasında bulundu. 13 
Aralık 1922’de TBMM 2 nci Başkanlığına seçildi. Son toplantı yılı başın­
da 1 Mart 1923’de yapılan seçimde de yerini korudu.
II nci Dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 24 Eylül 1923’te 
Ferikliğe (Korgeneral) yükseltildi. 21 Ekim 1923’te 2 nci Ordu Müfettişli­
ğine atandı ve 19 Aralık 1923’te alman bir kararla diğer Milletvekili Or­
du Müfettişleri ve Kolordu Komutanlarıyla birlikte Meclisten izinli sayıl­
dı. 30 Ekim 1924'te Ordu Müfettişliğinden çekildiğini ve milletvekili ola­
rak çalışacağını bildirdi. 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cum­
huriyet Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Fırkanın 3 Haziran 1925 
tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılması üzerine bağımsız olarak 
yasama görevini sürdürdü. Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişi­
mi olayında, 20 Haziran 1926'da tutuklanarak İzmir’e gönderildi. İstiklâl 
Mahkemesinde 26 Haziranda başlayan ve 13 Temmuzda sona eren yar­
gılama sonucu beraatine karar verilerek 15 Temmuzda tahliye edildi ve 
Meclisteki görevine döndü. 5 Aralık 1927’de Ordu açığında Korgeneral 
olarak emekliye ayrıldı. III üncü Dönemde seçime katılmadı. IV üncü Dö­
nemde boşalan bir milletvekilliği için yapılan ara seçimde 10 Haziran 
1933’te Konya’dan bağımsız Milletvekili oldu. Yasama görevini V inci, VI nci, 
VII nci ve VIII inci dönemlerde Konya, IX uncu Dönemde Eskişehir, X uncu 
ve XI inci dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak sürdürdü. Bu arada Refik 
Saydam Kabinesinde Nafıa Vekili (3 Nisan 1939-8 Temmuz 1942) Şükrü 
Saraçoğlu Kabinesinde yeniden Nafıa Vekili (9 Temmuz 1942 - 8 Mart 
1943) ve aynı Kabinede Münakalât Vekili (9 Mart 1943 - 7 Ağustos 1946) 
görevlerinde bulundu. Kâzım Karabekir Paşa’nın ölümü üzerine 30 Ocak 
1948’de TBMM Başkanlığına seçildi. 1 Kasım 1948’de Başkanlık görevinden 
ayrıldı. XI inci Dönemin sonu olan 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra politi­
kadan tamamen çekildi. 10 Ocak 1968’de İstanbul’da öldü. Geyve - Ali Fu­
at Paşa İstasyonunda hazırlanan özel mezarlıkta toprağa verildi. Bekârdı. 
Fransızca ve Almanca bildiği hâl tercümesinde yazılıdır.
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İstiklâl Savaşındaki fedakârca hizmetleri nedeniyle takdirname ile 
ödüllendirilmiş, 23 Mart 1924’te TBMM Genel Kurulunda yapılan tören­
le madalyaları takılan ilk (25) kişi arasında Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl 
Madalyası almıştır.
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